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Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi Alhamdulillah Tugas Akhir 
ini penulis persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua tercinta Ibu Kokom Komala dan Bapak Zainal Aripin yang 
senantiasa mendoakan serta perhatian,kasih sayang, pengorbanan baik moril 
maupun materil yang sangat berguna bagi hidupku, berkat doa dan dukungan 
kalianlah semua berjalan dengan lancar.  
 Segenap keluarga di jogja yang mengurus dan mendukung segalanya terutama 
Paman Bpk.Edih Junaedi dan bibi Ibu.Yayah Indiyani yang telah memberikan 
segalanya terima kasih maaf banyak ngerepotin kalian, semoga kebaikan 
kalian dibalas lebih dari apa yang telah diberikan. 
 Teman – teman Manajemen Informatika khusus angkatan 2014 terima kasih 
untuk kebersamaan, kekompakan dan bantuannya, Kalian Is The Best. 
 Dosen Pembimbing Ir.Hj.Hera Wasiati, M.M yang membimbing hingga 
terselesainya Tugas Akhir ini, Seluruh Dosen Staff pengajar STMIK 
AKAKOM Yogyakarta Terima kasih.  
 Adik – adikku tercinta Dian Rahma, Hilmi M Zain, Nurul Aulia terima Kasih 
Ya de sudah memberi semangat,doa dan dukungannya buat aa.  
 Saudara – saudara serta teman-teman yang berada di Tasikmalaya terima kasih 
sudah mendoakan dan kasih semangatnya.   
 Pokoknya semua pihak yang tidak bisa disebut kan sekali lagi  terima kasih 







Allah tidak membebani seseorang diluar dari kesanggupannya. 
 
Bertekadlah untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa 
ketakutan dan keraguan. Bersikaplah berani dan penuh 
pengharapan. Percayalah kepada Alloh SWT dan kepada semangat 
keberanianmu sendiri. 
 
Bukanlah kegagalan yang menjadi akhir dunia bagi kita, melainkan 
keputusasaanlah yang menghancurkan kita. 
 
Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat 
dalam tindakan. 
 
Kesuksessan Bukan merupakan suatu TUJUAN tapi merupakan suatu 
PERJALANAN. 
 
Takluk namun tidak menyerah itulah kemenangan. 
 
Kita boleh melakukan kesalahan tapi jangan sampai mengulangi  







Pada saat ini, kebutuhan terhadap informasi-informasi berbasiskan komputer 
sangat dibutuhkan. Sistem komputerisasi tentunya tidak terlepas dari adanya suatu  
kelebihan dan kekurangannya. Hal ini ditimbulkan dari adanya perkembangan dan 
kemajuan teknologi informatika. Perkembangan dan kemajuan teknologi 
informatika yang sangat cepat mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam 
masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sistem pada dunia kerja dan 
bisnis yang berdampak juga pada perubahan mekanisme kerja. Teknologi 
informatika banyak diterapkan untuk pengelolaan pekerjaan karena efektivitas dan 
efisiensi yang terbukti mampu mempercepat kinerja, dan pada akhirnya akan 
meningkatkan keuntungan. Di dalam dunia bisnis, khususnya dalam olahraga futsal 
tentunya juga membutuhkan informasi-informasi untuk mengefisienkan dan 
mengefektifkan  proses - proses penyewaan yang ada di dalamnya. Pengelolaan dan 
pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, terkadang dapat 
menimbulkan kesalahan data yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Oleh 
karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola dan mengolah data 
secara efektif dan efisien sehingga terjadi komputerisasi data. Kerja Praktik ini 
selain bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh dari bangku 
kuliah dalam hubungannya dengan dunia kerja juga bertujuan untuk menghasilkan 
sistem baru yang lebih fleksibel dan dinamis. Kerja praktik ini akan menguraikan 
produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap dan dapat dilakukan 
secara lengkap dan terperinci.  Diharapkan hasil kerja praktik ini dapat menjawab 
kesulitan yang seringkali dihadapi oleh pengelola maupun pelanggan sehingga bisa 
jauh lebih efisien dan efektif.   
















Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat illahi 
robbi Alloh SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya , sehingga dapat 
terselesainya tugas akhir ini. Adapun tujuan dari penulisan dari Tugas Akhir ini 
adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi 
Dimploma Tiga (D3), Jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.  
Penyusunan  tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa materil maupun spiritual. Untuk itu 
perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Kedua orang tua tercinta yang tiada henti - hentinya memberikan doa, 
dukungan, perhatian yang amat begitu besar , semoga selalu dalam lindungan 
Alloh SWT, Amin. 
2. Bapak Fx.Henry Nugroho. ST.,M,cs Selaku Kepala Jurusan Manajemen 
Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3. Ibu Ir. Hj.Hera Wasiati, M.M Selaku dosen pembimbing yang telah  memberi  





4. Teman – teman seperjuangan semuanya Manajemen Informatika yang 
membantu. 
5. Semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih 
banyak terdapat kekurangan yang jauh dari sempurna. Begitu juga dengan sistem 
yang penulis rancang, masih perlu sentuhan untuk hasil  yang lebih baik dari teman-
teman semua. Untuk itu penulis tidak menutup kemungkinan kritik dan saran yang 
bersifat membangun guna penyempurnaan hasil Laporan Tugas Akhir ini di masa 
mendatang.  
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